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从提升科学水平角度分析高校党建工作
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Abstract This paper mainly starts from the improvement of scientific level of Party building work in Colleges and universi-
ties, starting from the content of college party construction work, with node describes the from the three aspects of the out-
standing college party to build the job content, improve the system of Party building and innovation of college party construc-
tion method to enhance its scientific level.
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